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DE T O E G A N K E L I J K H E I D VAN
E U R O P E S E WET- EN
R E G E L G E V I N G
G een mens die op dit ogenblik precies weethoeveel Europese wetten en regels er nu
eigenlijk gelden. De officiële uitgever van de
Europese Unie - EUR-OP1 - weet dat er circa
4 miljoen documenten op het web staan met
besluiten van instellingen van de Europese
Unie. Dat zijn lang niet allemaal wetten en
regelingen (in communautair verband in de
meeste gevallen richtlijnen en verordeningen
geheten). Veel van die documenten bevatten
ook aankondigingen van overheidsopdrachten,
besluiten en beschikkingen, aanbevelingen,
adviezen, etc. Hoeveel van die besluiten Euro-
pese burgers bindende regels bevatten is niet
helemaal duidelijk. De uitgever EUR-OP, die
ook het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen (PbEG} uitgeeft, hoopt van
al die geldende Europese wetten en regelingen
er dit jaar 70.000 in geconsolideerde vorm2 op
het internet te plaatsen. Dat is zeker niet alle
regelgeving die geldt, maar dat is wat in
samengevoegde vorm op het net kan worden
geplaatst. Die operatie alleen vormt een gigan-
tische technologische uitdaging.
Europese regelgeving was, vergeleken met
Nederlandse wetten en regels, moeilijk toegan-
kelijk. Dat is te wijten aan verschillende oorza-
ken. Ten eerste komt Europese regelgeving
anders tot stand dan Nederlandse wetgeving.
Doordat het vaak heel lastig is om in commu-
nautair verband overeenstemming te bereiken
over de vaststelling van wetgevende besluiten
bestaat de neiging om 'mozaïek-wetgeving' te
maken. Daarmee doel ik dan wetgeving die
fasegewijs, onderdeel voor onderdeel, tot
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stand komt. Een regeling wordt niet in een
keer in zijn geheel tot stand gebracht, maar
stukje voor stukje, waardoor het gemakkelijker
is om overeenstemming te krijgen dan wan-
neer in een keer het hele pakket zou worden
voorgelegd. Een andere hindernis voor de toe-
gankelijkheid van (voorstellen voor) Europese
wetten en regels is dat ze worden gepubli-
ceerd in media die bij het brede publiek
betrekkelijk onbekend zijn. Niet iedereen zal
even gemakkelijk de lopende jaargangen van
de L-serie (daarin verschijnt de wetgeving) van
het PbEG kunnen doorvorsen. Dat vergt enige
expertise. Nu zijn het Staatsblad en de Staats-
courant in Nederland ook geen dagbladen die
vanwege hun leesplezier vaak mee in de
vakantiekoffer gaan, maar de berichten die
daarin verschijnen worden vaak weer direct
door de (parlementaire) pers opgepakt, waar-
door wij betrekkelijk goed de totstandkoming
en de inhoud van regels op hoofdlijnen ken-
nen in Nederland. Zo'n koppeling naar Euro-
pese pers of Europese media - die het wetge-
vingsnieuws filteren of voorbewerken - ont-
' EUR-OP is de in 1969 opgerichte officiële uitgever
van de instellingen en organen van de Europese Unie:
het Europees Parlement, de Baad van Ministers, de
Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Hekenka-
mer, het Economisch en Sociaal Comité (ECOSOC), het
Comité van de regio's, het Europees centrum voor de
ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP), de
Europese stichting tot verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden, de Europese Investeringsbank
(EIB) en andere organisaties van de Unie. EUR-OP is
gevestigd in Luxemburg.
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 Geconsolideerde versies zijn met-officiële documenten
waarbij een basisregeling (verordening of richtlijn) en
de latere wijzigingen en corrigenda daarop, door de uit-
gever, in een enkele tekst zijn samengebracht. Officieel is
over de totaaltekst dus nooit besloten.
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breekt goeddeels waardoor het voor Europese
burgers dubbel zo moeilijk wordt om te volgen
wat er in Europa gebeurt en hoe en wat er
over Europese wetgeving besloten wordt. De
toegankelijkheid van Europese wettelijke
regels is dan ook een grote zorg, omdat het
raakt aan de transparantie en daarmee aan de
legitimiteit van Europese besluitvorming.3
EUR-LEX ALS OPLOSSING?
Voor het oplossen van de hierboven genoemde
toegankelijkheidsproblemen wordt al langere
tijd gewerkt aan de digitale ontsluiting van
communautaire wet- en regelgeving.
Pionierswerk werd verricht via commerciële
databanken zoals de, nu nog steeds bestaande,
EUDOR en CELEX. Ook de L-serie van het
PbEG is al langer commercieel beschikbaar op
CDROM. Voor het grote publiek zijn die kost-
bare databanken natuurlijk geen echt alterna-
tief. Initiatieven zoals het al enige jaren bestaan-
de EUR-Lex leggen zich juist toe op het gratis
ter beschikking stellen van Europese wet- en re-
gelgeving. In EUR-Lex waren tot voor kort al
een groot aantal documenten opgenomen. Met
name veel voorstellen voor richtlijnen en veror-
deningen en ook geconsolideerde versies van
vastgestelde richtlijnen en besluiten. Ook bevat-
te EUR-lex de officiële publicaties van de L-ver-
sies van het PbEG tot 45 dagen na verschijnen
van de betreffende editie, dit om de uitgever de
kans te geven toch nog commerciële exploita-
tiemogelijkheden te bieden voor PbEG-archie-
ven. EUR-Lex is een groot succes gebleken, zo-
zeer zelfs dat de EU-instellingen hebben beslo-
ten er naar te streven om in 2003 alle Europese
burgers die op zoek zijn naar officiële wettek-
sten, de mogelijkheid te geven een volledig
geïntegreerde dienst te raadplegen, zodat zij het
traject van een wettekst vanaf de fase van het
voorstel tot de goedkeuring ervan gemakkelijk
kunnen volgen. Om dat doel te bereiken is niet
een hele nieuwe databank opgezet, maar een
zogenaamde internet-portal gecreëerd die als
een paraplu fungeert ten opzichte van andere
reeds bestaande databanken en dataverzamelin-
gen. De organisatie van dit internet-portaal is
een bijzonder grote klus. Enerzijds omdat het
portaal tegelijkertijd zeer diverse, nog niet op
elkaar afgestemde, databanken moet doorzoe-
ken, anderzijds omdat dat ook nog eens in elf
officiële talen moet gebeuren. Daarbij komen
dan nog de ingewikkeldheden die voortvloeien
uit de commerciële belangen. Want het is iets
om een tekst die door de Commissie of de Raad
is opgesteld gratis op het internet ter beschik-
king te stellen, maar het is iets anders om een
tekst die je in elf talen hebt laten vertalen gratis
toegankelijk te maken.
DOEL EN OPZET VAN EUR-LEX
De nieuwe versie van EUR-Lex is een via het
internet opererende brede juridische informa-
tiedienst die poorten opent naar o.a. - in voor-
bereiding zijnde - communautaire wetgeving.
De portaalsite EUR-Lex is daarmee een eerste
stap om alle officiële wetsbesluiten van de EU
voor raadpleging bij elkaar te brengen. De
bedoeling is tot een gestroomlijnde omgeving
te komen voor raadpleging van de geldende
wetgeving en van het gehele elektronische
archief van wettelijke en juridische teksten
van al de instellingen. Zover is het allemaal
nog niet. Op dit ogenblik geeft EUR-Lex toe-
gang tot communautaire wetgevingsteksten
die door uitgever EUR-OP worden beheerd
(Curia, CELEX en EUDOR). Dat betekent dat
gebruikers door gebruik te maken van EUR-
Lex als centraal toegangspunt ten eerste recht-
streekse toegang hebben tot CELEX. CELEX is
een complete database van de EU-wetgeving
met tal van geavanceerde zoekfuncties.
CELEX is echter niet gratis. Gebruikers die na
een zoekoperatie in EUR-Lex naar een vind-
plaats in CELEX worden verwezen zullen,
indien ze die vindplaats willen bekijken, daar-
voor moeten betalen. Zo'n tolverplichting
wordt in het resultatenoverzicht weergegeven
door een slotje. De betaling geschiedt per
document. EUR-Lex is ook doorverbonden
met PreLex - de database van de Commissie
die de interinstitutionele procedures bevat -
en OEIL - de Observatiepost wetgeving van
het Europees Parlement. Deze beide dataver-
zamelingen bevatten documenten die in ver-
band met de voorbereiding van communautai-
re regelgeving van belang zijn. Geïnteresseer-
de gebruikers kunnen via deze kanalen de
gang van een communautair wetsvoorstel voor
een richtlijn of verordening volgen. Ergerlijk is
daarbij wel dat Commissie, Raad en het Parle-
ment eigen documentnummers kennen. Zo
kan een voorbereidend stuk wel onder drie
aanduidingen (COM, PE of GONS en combi-
naties) en daarmee samenhangende nummers
schuil gaan hetgeen het zoeken - zeker op die
aanduidingen - niet vergemakkelijkt. Zo kan
het gebeuren dat gedurende een zgn. co-deci-
sieprocedure een commissievoorstel voor bij-
voorbeeld een richtlijn een paar keer van num-
mer verschiet. Dat is te meer lastig omdat
communautaire richtlijnen en verordeningen
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 ZIE daarover bijvoorbeeld Jacob Soderman, Rol en
invloed van de Europese ombudsman inzake toeganke-
lijkheid tot documentatie en doorzichtigheid van besluit-
vorming, inleiding gehouden tijdens de EIPA-studiedagen
over transparantie en openheid, Maastricht 18 en
19 september 1997.
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geen echte citeertitel en een daarmee corres
ponderend opschrift kennen De aanduiding m
het opschrift is altijd zoveel mogelijk numeriek
om vertaalproblemen te voorkomen Dat bete
kent wel dat zoeken een heksenwerk kan
worden, want met een trefwoord schiet je er
nog al eens naast en de nummers zijn ook
vaak onzeker
H O E WERKT HET'
De documenten in EUR Lex zijn, om de toe
gankelijkheid te bevorderen, m verschillende
gebieden ingedeeld te weten het Publicatie
blad van de Europese Gemeenschappen, Ver
dragen, wetgeving, wetgeving m voorberei
ding, jurisprudentie, parlementaire vragen en
documenten van algemeen belang Erg van
zelfsprekend is die indeling niet Het heeft
vooral te maken met de wijze waarop de ach
terliggende databanken zijn opgezet en
gestructureerd
De zoekfunctie van EUR Lex is krachtig Er
kan snel of uitgebreid gezocht worden op tref
woord of documentnummer Wel is het ven
stertje erg klein om een beetje een behoorlijke
zoekterm m te tikken Met EUR Lex worden
füll index zoektochten binnen een grote verza
meling van voor wetgeving relevante docu
menten doorzocht Voor dit stuk werd de
Nederlandse module van EUR Lex gebruikt
De meer ervaren EUR Lex gebruiker zal weten
dat de verschillende taalversies verschillend
zijn gevuld In de Engelse en Franse taalversie
bijvoorbeeld zitten meer en recentere teksten
dan m de Nederlandse Dat heeft alles te
maken met het naijl effect van de officiële
vertalingen Vervelend is echter wel dat van
sommige versies van - met name voorberei
dende wetgevingsdocumenten - nooit een
Nederlandse tekst m EUR Lex terecht komt
Met de uitgebreide zoekfunctie van EUR Lex
kan op elke mogelijk denkbare combinatie
worden gezocht De normale zoekoperatoren
zijn bij een trefwoordenzoektocht te gebruiken
(and, or, not) De vragen moeten wel m kleine
letters en zonder diakritische tekens (accenten
e d ) worden ingetikt Ook kan er op docu
mentnummer worden gezocht Dat moet dan
wel steeds gebeuren m een verschillend data
bankonderdeel Op documentnummer kan bij
voorbeeld m de database Publicatieblad, die
van Geldende wetgeving, of Geconsolideerde
wetgeving dan wel m die van Wetgeving m
voorbereiding worden gezocht Een padvin
derstruc die kan helpen om die gang naar al
die verschillende databanken te ontlopen is
om gewoon het documentnummer als tref
woord m te geven Je krijgt dan wel wat ver
vuilmg m de treffers (ook referenties aan dat
specifieke documentnummer worden m het
trefferoverzicht meegenomen), maar per saldo
spaart het meestal tijd
Bij zoektochten op trefwoord kan specifiek
binnen een of binnen enkele databanken tege
lijkertijd worden gezocht Dat is een mooie
functionaliteit, maar soms wat overbodig
omdat de documentaanduiding (GOM, GONS
of PE) meestal direct duidelijk maakt uit welke
databank iets afkomstig is
Binnen EUR Lex zijn, en dat is heel handig, ook
allerlei links aangebracht naar andere dataver
zamelmgen EUR Lex zelf verbindt door met de
websites van de andere Europese instellingen,
documenten binnen EUR Lex zijn veelal gelinkt
met andere documenten of de wetgevmgsover
zichten binnen het repertorium van geconsoli
deerde (geldende) wetgeving Dat overzicht
van die geldende wetgeving is waardevol om
dat het daarmee mogelijk wordt te zien welke
andere communautaire besluiten en regelingen
er op het betreffende terrein gelden
Een zoektocht via EUR Lex levert meestal een
flinke lijst met treffers op waarop eerst de
databank waarin de treffer is gevonden wordt
weergegeven gevolgd door het documentnum
nier Is een document m eerste instantie in de
databank van EUR Lex zelf opgenomen dan
ontbreekt die aanduiding, maar wordt direct
het documenttype weergegeven Onder de
databank en nummeraanduiding is vervolgens
meestal de volledige titel van het besluit waar
het om gaat weergegeven De documenten die
via EUR Lex worden opgediept zijn veelal m
verschillende formaten beschikbaar Het gaat
daarbij meestal om MS Word, HTML, PDF of
TIF Documenten m deze formaten zijn gratis
toegankelijk Het formaat wordt via een icoon
tje aan het begin van de trefferregel weergege
ven Documenten waarvoor moet worden
betaald kennen een eigen icoon (driehoekje en
slotje), maar dat verschijnt meestal met direct
m de trefferlijst, maar m een van de daaronder
liggende pagina's In de trefferlijst worden de
documenten gerangschikt naar rato van hun
relevantiescore Hoe hoger die score, hoe
hoger in de lijst de treffer wordt opgenomen
Naast deze handige zoekfuncties bevat EUR
Lex nog allerhande andere informatie die m
Europa te pas komt, zoals verklarende teksten
over de wetgevingsprocedures van de EU, een
glossarium met daarin de (officiële) uitleg van
veelvoorkomende begrippen m het Europese
recht Ook allerhande weetjes en kneepjes
over het Europese recht komen er m voor
Niet op het niveau dat je er met een gerust
hart een succesvol Europees vergelijkend exa
men mee af zou kunnen leggen (wat nodig is
om een baan bij de EU te bekleden), maar
toch zeker goed genoeg voor huis tuin en keu
kengebruik
WAT V I N D E N WE ERVAN?
EUR Lex is een mooi project, zeker als je een
beetje op de hoogte bent van de achtergron
den van de operatie Op het ogenblik is de toe
gankelijkheid van Europese regelgeving een
groot probleem en dat heeft met alleen te
maken met de wijze waarop die regelgeving
wordt aangeboden EUR Lex probeert die toe
gankelijkheid op 'medium' niveau wat op te
vijzelen door als het ware een verbmdmgs
schakel tussen verschillende bestaande data
verzamelingen te fungeren, maar ook zelf
documenten ter beschikking te stellen Dat
resulteert vaak m een allegaartje Indien je via
EUR Lex communautaire wetgeving of voor
stellen daarvoor op probeert te sporen dan kan
het gebeuren dat je met drie tot vier verschil
lende formaten wordt geconfronteerd Vooral
de teksten die in HTML formaat worden aan
geboden zijn rommelig opgemaakt en vaak
slecht leesbaar Ook is het zoeken in EUR Lex
vaak frustrerend vanwege de verschillende
documentnummers en het ontbreken van
opschriften en titels van documenten die het
zoeken kunnen vereenvoudigen Daarbij lopen
de taalversies m EUR Lex vaak nog uit elkaar
(tenminste op het punt van de beschikbaar
heid) en zijn treffers die je de ene dag aantreft
soms de andere dag op mysterieuze wijze ver
dwenen Dat laatste heeft vaak te maken met
het verschijnsel dat 45 dagen na publicatie de
edities van het PbEG onder EUR Lex vandaan
worden gehaald Toch vallen de pogingen die
met EUR Lex worden ondernomen te prijzen
Het is zeker geen sinecure om m de wassende
vloed van Europese regelgeving enige orde te
scheppen Ook de manier waarop wordt
geprobeerd de commerciële en publieksbelan
gen met elkaar te verenigen verdient wel
enige lof In ieder geval valt goed te merken
dat er steeds meer gratis documenten op EUR
Lex komen EUR Lex is een proces m wording
dat pas m 2003 zal zijn voltooid Al moet er
dan naar mijn inschatting nog wel heel veel
gebeuren, voordat ook werkelijk alle geldende
en voorbereide wetgeving gratis toegankelijk is
op dat tijdstip Ik wacht m verwachtingsvolle
spanning af
